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Tujuan  penelitian  ini:  (1)  Untuk  mendeskripsikan  sumber-sumber  dana 
pendidikan  di  SMA  Negeri  Punung.  (2)  Untuk  mendeskripsikan  alokasi  dan 
realisasi  pembiayaan  pendidikan  di  SMA  Negeri  Punung.  (3)  Untuk 
mendeskripsikan  karakteristik  pertanggungjawaban  dana  pendidikan  di  SMA 
Negeri Punung.
Lokasi penelitian di SMA Negeri Punung Kabupaten Pacitan. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan 
mengkaji  dokumen  dan  arsip.  Model  analisis  data  dalam  penelitian  ini 
menggunakan analisis data tertata dalam situs.
Hasil penelitian ini adalah (1)  Sumber pendapatan di SMA Negeri Punung 
tercantum dalam RAPBS. Sumber pendapatan yang diperoleh dari  pemerintah 
Pusat  melalui  APBN,  Pemerintah  Provinsi  melalui  APBD  Provinsi,  dan  APBD 
Kabupaten Pacitan.  Sumber pendapatan dari pemerintah berupa BOMM yang 
diperoleh melalui pengajuan proposal. Selain dari pemerintah, masyarakat dan 
orang tua murid mempunyai partisipasi yang besar terhadap pendanaan sekolah 
dengan cara memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan program-program 
sekolah.  (2) Alokasi dana untuk pembiayaan pendidikan secara umum bertujuan 
untuk  memeratakan  pendidikan  dan  dilakukan  untuk  peningkatan  mutu 
pendidikan.  Pengalokasian dana dilakukan secara efisiensi yaitu menggunakan 
anggaran  sesuai  dengan  RAPBS  yang  telah  ditetapkan  untuk  mengantisipasi 
keterbatasan dalam anggaran, mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan 
kegiatan  dilakukan  dengan  benar,  efektif  dan  efisien  Penggunaan  anggaran 
memperhatikan azas umum pengeluaran sekolah, dengan mengacu pada RAPB 
dan  berdasarkan  skala  prioritas.  (3)  Pertanggung  jawaban  keuangan  sekolah 
dibuat oleh bendahara dan Kepala sekolah diketahui oleh komite sekolah  setiap 
bulan, disertai dengan kelengkapan dan berbagai data pendukung, yang berupa 
bukti pengeluaran, dan perincian pengeluaran keuangan.  Selain dalam bentuk 
laporan bulanan, pertanggungjawaban keuangan sekolah dibuat secara berkala 
dalam  bentuk  laporan  triwulan  dan  lapaoran  tahunan.  Penyampaian  laporan 
bulanan  kepada  masyarakat  disampaikan  dengan  cara  ditempel  pada  papan 
pengumuman,  sehingga  setiap masyarakat,  melalui  siswa dan komite  sekolah 
dapat membaca laporan keuangan.
Kata kunci : penggalian sumber pendapatan, pengelolaan pembiayaan 
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ABSTRACT
Ernie Widyastuti. Q.100 090 327. Management of Educational Finance (Site Study 
in Senior High School Punung Pacitan). Thesis. Management Education. Graduate 
School. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.
The  purpose of  this  study:  (1)  To describe the  sources  of funds  for 
education in Punung SMA.  (2) To describe the  allocation  of funding and 
realization of high school education in the State Punung.  (3) To describe the 
characteristics  of financial accountability at  the senior  high  school education 
Punung.
Research sites in Senior High School Punung Pacitan. This type of study is a 
qualitative research with an ethnographic approach.  Data collection techniques 
using in-depth interviews, observations, and review the documents and archives. 
Model analysis of data in this study using data analysis are arranged in the site. 
The results of this study were (1) Sources of income in SMA Punung listed 
in the budget.  Sources of income from central  government through the state 
budget,  the Provincial Government through the Provincial Budgets and Budget 
Pacitan.  Sources of government revenue BOMM be obtained through  the 
submission of proposals. Apart from the government, society and parents have a 
greater participation of school  funding by  providing financial  support for the 
implementation  of school  programs.  (2) Allocation of  funds for financing 
education in general education and aims to evenly done to improve education 
quality.  Efficiency of the allocation is done using the budget in accordance with 
the budgets that have been established in anticipation of budget constraints, the 
mechanism adopted in the implementation of the activities carried out correctly, 
effective and efficient use of general budget expenditure observing the principle 
schools,  with  reference  to  the RAPB and upon  priorities. (3) Financial 
Responsibility made  by the treasurer and the school principal is known by the 
school  committee of  each month,  accompanied  by supporting  data 
completeness and variety, a form of proof of expenditure, and details of financial 
expenditure.  In  addition in  the  form  of monthly  reports,  school financial 
accountability are made periodically in the form of quarterly reports and annual 
lapaoran.  Submission  of monthly  reports  to be  submitted by the community 
posted on the bulletin board, so that every community, through the students and 
the school committee can read financial statements. 
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